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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara emirik hubungan antara 
kontrol diri dan komunikasi interpersonal dengan kenakalan remaja. Subyek 
penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Raden Umar Said Kudus dengan  
melibatkan 171 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik aksidental 
sampling. Alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah skala kontrol diri, 
skala komunikasi interpersonal dan skala kenakalan remaja, ketiga skala tersebut 
menggunakan skala likert yang dimodifikasi menjadi 4 alternatif pilihan jawaban. 
Adapun analisis data menggunakan analisis regresi dua prediktor (regresi 
berganda). 
Hasil hipotesis mayor diperoleh  𝑟𝑥1,2𝑦= 0,757; p = 0,000 (p<0,01) berarti 
ada hubungan yang sangat signifikan antara kontrol diri dan komunikasi 
interpersonal dengan kenakalan remajadengan sumbangan efektif sebesar 57,3%. 
Hipotesis minor pertama diperoleh 𝑟𝑥1𝑦= -0,755; p = 0,000 (p<0,01)  berarti ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara kontrol diri dengan kenakalan 
remaja dengan sumbangan efektif 57%. Adapun untuk hipotesis minor kedua  
𝑟𝑥2𝑦= -0,597; p = 0,000 (p<0,01) berarti ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara komunikasi interpersonal dengan kenakalan remaja dengan 
sumbangan efektif 35,7%. 
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